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Bevezetés 
Tudományos kutatásaim középpontjában a karbonátok álltak. Munkáimban a 
mikrofácies/fácies elemzéseken és fácies eloszlásokon túl a fauna és flóra segítségével a 
vizsgált képződmények minél pontosabb korának megállapítására törekedtem. A fosszíliák 
határozásait az adott fosszília csoport szakemberei és én végeztem. Vizsgálataim 
középpontjában annak a kérdésnek a megválaszolása volt, hogy a tektonikai folyamatok, jelen 
esetben a Neotethys-óceán kinyílása hogyan befolyásolta a középső-triász karbonátplatformok 
kialakulását és fejlődését.  
Szakdolgozatomat és PhD disszertációmat a Neotethys-óceán déli selfjén leülepedett bükki 
triász karbonátplatformok kutatási eredményeiből írtam (Velledits 1985,1998). Később az 
északi selfen keletkezett Aggteleki-platform fejlődését tanulmányoztam.  
Mivel az Aggteleki-platformon található a Neotethys-óceán nyugati részének legidősebb 
platformperemi zátonya, ezen kutatások nemcsak az Aggteleki-platform fejlődésére és a 
riftesedés és a platform fejlődés kapcsolatára irányultak, hanem a zátony asszociáció teljes 
leírására, valamint a zátony korának minél pontosabb meghatározására is. Ezt követte az 
aggteleki zátony asszociáció összehasonlítása az azonos korú zátonyok faunáival és flóráival. 
Ezen túl a kutatások célja volt megmutatni, hogy milyen szerepet játszott az Aggteleki-zátony 
a zátonyok globális újraépülés folyamatában a perm/triász határon történt globális kihalási 
eseményt követően. A végső kérdés itt is a Neotethys-óceán riftesedésének a hatása volt az 
Aggteleki-platform fejlődésére.  
Később egy magyar-osztrák kutatási projekt keretében az Északi-Mészkőalpok Steinalmi 
karbonát rámpáinak pelsói végi megfulladását és differenciációját vizsgáltuk. Itt a 
megfulladások pontos időpontjának és a kiváltó mechanizmusnak a meghatározása volt a cél.  
A fenti kutatások eredményeként kirajzolódtak a Neotethys-óceán északi és déli selfjén 
kialakult karbonátplatformok fejlődései törvényszerűségei, valamint az azok fejlődésében 
rejlő különbségek.  
Az Alpok és Kárpátok középső–felső-triász korú karbonátplatformjainak fejlődéséről 
szerzett ismereteimet jelentősen gyarapították a Dolomitokban, a Déli-Karavankákban, a 
Kamnik-Savinja-Alpokban, a Júliai-Alpokban, a Dinaridákban és a Nyugati-Kárpátokban tett 
terepbejárások, valamint a szakirodalomból gyűjtött ismeretek.  
Kutatási eredményeimet három alfejezetben ismertetem. Minden kutatásban arra a kérdésre 
kerestem a választ, hogy mi a tektonika szerepe a középső-triász karbonátplatformok 
fejlődésében.  
Módszerek 
Az Aggteleki-platform tanulmányozása egy OTKA projekt keretében történt. Én voltam a 
projekt vezetője. Feladatom volt a szakemberek kiválasztása és a kutatás irányítása.  
A térképező geológusok munkájának irányítása mellett aktívan részt vettem a 
mintagyűjtésben, a minták feltárásában. A konodonta minták válogatását én végeztem. A 
mikrofácies és fácies elemzés teljes egészében az én munkám. A zátony felépítésében jelentős 
szerepet játszó mikroproblematikumokat is magam határoztam. A térkép és a szelvények 
szerkesztésében is jelentős munkát vállaltam. A saját és az őslénytani specialisták 
eredményeit felhasználva rekonstruáltam a platform fejlődését (Velledits et al. 2011, Péró et 
al. 2015).  
Az aggteleki projektben a konodontákat Kovács Sándor, a szegmentált mészszivacsokat 
Baba Senowbari-Daryan, a dasycladaleákat Piros Olga, a foraminiferákat Joachim Blau, a 
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radioláriákat Paulian Dumitrică, a brachiopodákat Pálfy József határozta. A térképezést Péró 
Csaba, Pocsai Tamás, Simon Hajnalka végezte.  
Munkánk során elkészült a terület (1:10 000) geológiai térképe, amit 5 keresztszelvény 
részletes szedimentológiai, őslénytani és geokémiai vizsgálatával egészítettünk ki.  
Ezen vizsgálatokhoz 247 vékonycsiszolat készült, melyek az elemzése az én munkám. A 
geokémiai elemzéseket és értelmezéseket Józsa Sándor és Kovács-Pálffy Péter végezte.  
Mivel a zátonyalkotó fosszíliák fontos korhatározást nem tesznek lehetővé, ezért nagy 
hangsúlyt helyeztem a hemipelágikus/pelágikus fekü és mélyvízi közbetelepülések, valamint 
a neptuni telérek korának meghatározására.  
A Reiflingi eseménynek az Északi-Mészkőalpok (Juvavikum, Bajuvarikum) 
karbonátplatformjainak fejlődésére gyakorolt hatását osztrák kollégákkal (Richard Lein, 
Leopold Krystyn, Hand-Jürgen Gawlick, Gerhard Bryda, Michael Moser) egy kétoldalú 
kutatási projekt keretében vizsgáltuk. Magyar részről Piros Olga vett benne részt. 
Kutatásainkat az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány, valamint az ASO (Austrian Science and 
Research Liaison Office) támogatta. Vizsgálataink fő célja a középső-triász rámpa 
megfulladási és feldarabolódási időpontjának a minél pontosabb meghatározása volt. Ennek a 
kutatásnak is én voltam a vezetője. Az anyagi eszközök megszerzésén túl részt vettem a 
mintagyűjtésben, a Steinalmi Mészkő és a fedő (Reiflingi Mészkő, Schreyeralmi Mészkő) 
mikrofáciesét vékonycsiszolatokban is én vizsgáltam. Piros Olga a dasycladaleákat, Leopold 
Krystyn a konodontákat és az ammoniteszeket határozta. Alpi eredményeinket 
összehasonlítottam a ma több száz km-re lévő Aggteleki-platform fejlődésével. 
Az eredmények III. alfejezete összefoglalja a Cirkum-Pannon-térség középső–felső-
triász karbonátplatformjainak fejlődéséről szerzett ismereteimet. Ezek jelentős része saját 
kutatási eredményeken (Bükk hegység, Aggteleki-hegység) alapul, kiegészítve az Alpokban, 
a Nyugati-Kárpátokban és a Dinaridákban tett terepbejárások során, valamint a 
szakirodalomból szerzett ismeretekkel. A végső következtetések kialakításában szerepet 
játszottak a magyar (Vörös Attila, Budai Tamás, Haas János, Péró Csaba, néhai Kovács 
Sándor, Hips Kinga), valamint a külföldi kollégákkal (Leopold Krystyn, Richard Lein, Ján 
Mello, Jozef Michalík, Stefan Schmid, néhai Erik Flügel, Baba Senowbari-Daryan, Bogumir 
Celarc, Maurizio Gaetani, Rainer Brandner) folytatott beszélgetések, illetve E-mail váltások.  
Új tudományos eredmények 
I. Aggteleki-platform 
1. Kimutattam, hogy a sekélytengeri anisusi korú Steinalmi Mészkő és az anisusi–ladin korú 
Wettersteini Mészkő Formáció kőzetei között pelágikus (Schreyeralmi Mészkő) és 
hemipelágikus (Ramingi Mészkő) kőzetek vannak jelen.  
Korábbi kutatások (Less et al. 1988, Haas et al. 2001, Szentpétery & Less 2006) nem tesznek 
említést a Steinalmi és a Wettersteini Formációk között lévő pelágikus mészkövekről.  
A terület részletes térképezése és az 5 keresztszelvény részletes vizsgálata kiderítette, hogy 
a pelsói korú rámpán leülepedett mészköveket (Steinalmi Mészkő Formáció) éles határral 
pelágikus, hemipelágikus mészkövek követik. Kovács S. konodonta határozásainak 
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2. Igazoltam, hogy a karbonát rámpa megfulladását Aggteleken is a Reiflingi esemény okozta, 
ami a Neotethys-óceán kinyílásával van kapcsolatban.  
A Steinalmi rámpa megfulladásának időpontját összehasonlítottam az Északi-
Mészkőalpokban (részben saját kutatási eredmények, továbbá Lein 1987, Gallet et al. 1998, 
Mandl 2000, Krystyn et al. 2008), a Nyugati-Kárpátokban (Mello et al. 1997, Kochánová & 
Michalík 1986) leírt Steinalmi rámpa megfulladási időpontjaival és megállapítottam, hogy az 
Aggteleki-rámpa megfulladása ezen területek rámpáinak megfulladásaival egyidőben történt 
(Velledits el a. 2017). Ezt az eseményt Schlager és Schöllnberger (1974) írta le először az 
Északi-Mészkőalpokból, és Reiflingi eseménynek nevezte.  
 
3. Kimutattam, hogy a pelsói végén a rámpa nemcsak megfulladt, hanem az extenzió 
következtében az aljzat feldarabolódott, és a blokkok kibillentek. Így alakultak ki a riftesedő 
területekre jellemző félárkok., melyekből a vizsgált területen 3 félárok létezett a késő-pelsói–
kora-ladin időszakban. 
Péró Csaba és Pocsai Tamás részletes térképezési adatait felhasználva kiszerkesztettem a 
pelágikus és hemipelágikus üledékek (Schreyeralmi és Ramingi Mészkő) vastagságait, és 
kirajzolódott az aljzat félárok szerkezete. Ezen mészköveken végzett fácies/mikrofácies 
vizsgálati eredményeim is az aljzat félárok szerkezetét igazolták.  
 
4. Társszerzőkkel együtt először írtunk le Ramingi Mészkövet Magyarországról (Péró et al. 
2015).  
A zátony progradációja során az Aggteleki-hegységben is a kora-ladin korú Ramingi 
Mészkő ülepedett le, melyben a szürke, pelágikus mészkő padok közé a platformról származó 
fosszília töredékeket tartalmazó disztális turbiditek települnek.  
 
5. Rekonstruáltam az Aggteleki-platform fejlődését a pelsói–kora-ladin időszakban.  
A térképezési (Péró Cs., Pocsai T.) és az őslénytani (konodonta: Kovács S., dasycladalea: 
Piros O., radiolária: P. Dumitrica, foraminifera: J. Blau) adatokra alapozva a terület fejlődését 
a következőképpen rekonstruáltam: a pelsói korú Steinalmi Mészkő vastagsága a vizsgált 
területen mindenhol konzekvensen 150 és 160 m között van, és kifejlődése is egységes, tehát 
a késő-pelsói-ig (Binodosus szubzóna) a terület fejlődése egységes volt. A Binodosus 
szubzónában a rámpa megfulladt, az aljzat feldarabolódott és félárkok alakultak ki. Ettől az 
időponttól kezdve a Vörös-tói-vetőtől ÉNY-ra és DK-re lévő terület fejlődése eltért.  
I/A. A Vörös-tói-vetőtől ÉNY-ra lévő terület fejlődése 
A platform fáciesű, pelsói korú Steinalmi Mészkőre a mélyvízi medence fáciesű pelsói–
kora-illír korú Schreyeralmi Mészkő és a lejtő fáciesű kora–középső-illír korú Ramingi 
Mészkő rakódott le.  
A mélyvízi mészköveket 700 m vastag középső-illír korú zátonymészkő követi: 1. 
zátonystádium. (Az ÉNY-on kialakult középső-illír korú zátony a késő-illír˗kora-ladin során a 
a vizsgált terület DK-i részére progradál. Mivel egy zátony különböző részeiről van szó, a 
térben és időben jól elkülönülő részek elkülönítésére bevezettük az 1. zátonystádium és 2. 
zátonystádium fogalmakat. Velledits et al. 2011). 
Az 1. zátonystádium fejlődésében kimutattam a Walker & Alberstad-féle (Walker & 
Alberstad 1975) zátonyfejlődési szakaszokat: 1. Stabilization stage, 2. Colonization stage, 3. 
Diversification stage.  
A zátony fejlődését kétszer szakította meg kimélyülés, amit sötétszürke krinoideában és 
brachiopodában gazdag mészkő közbetelepülése jelez. Az idősebb közbetelepülésből 
előkerült konodonták Avisianum szubzónát, vagy fiatalabb kort jeleznek (Gondolella fueloepi 
és G. trammeri). A második mélyvízi betelepülésből nem sikerült korjelző fosszíliákat 
kinyerni.  
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Az 1. zátony a medence peremén 3,5 km hosszan követhető, tehát valóban egy platform 
peremi sánc-zátonyról van szó.  
I/B. A Vörös-tói-vetőtől DK-re lévő terület fejlődése 
A Steinalmi platform késő-pelsói megfulladását követően a késő-pelsóitól a kora-fassai-ig  
(Binodosus szubzóna–Curionii zóna) pelágikus (Schreyeralmi Mészkő Formáció), majd 
hemipelágikus üledékek (Ramingi Mészkő Formáció) rakódtak le.  
A késő-anisusi–kora-ladinban zátony a DK-en lévő medencébe progradált (2. 
zátonystádium), ami szintén nagy területen, közel négy km hosszan nyomozható. Legfiatalabb 
rétegei nem ismertek, mivel diszkordánsan érintkezik miocén korú üledékekkel.  
A DK-en kialakult fiatalabb zátony hátterében, a terület ÉNy-i részén, lagúna alakult ki.  
 
6. Neptuni telérek meglétét igazoltam az Aggteleki-platformon. 
Vizsgálataink előtt csak egyetlen neptuni telérről találunk leírást (Piros et al. 1989).  
Munkánk során 18 neptuni telér korát sikerült konodontákkal meghatározni (Kovács S. 
határozása): (1) késő-pelsói (Binodosus szubzóna), (2) kora–középső-illír (Trinodosus zóna – 
a Reitzi zóna nagyrésze) és (3) legfelső középső-illír (Avisianum szubzóna).  
Sok esetben kevert konodonta fauna került elő ugyanazon neptuni telérből. Binodosus 
szubzóna–Trinodosus zónát, vagy Trinodosus zóna–Avisianum szubzónát jelölő fajok együtt 
kerültek elő.  
A neptuni teléreknek mikrofácies típusai: 1) filamentmos wacke-packstone. 2) krinoidás 
wacke-packstone.  
I/C. Őslénytani-rétegtani eredmények 
7. Az Aggtelek – Jósvafő – Égerszög közötti területen két időben és térben különböző zátonyt 
különítettem el, melyek fosszíliáit társszerzőkkel együtt leírtuk. Az 1. zátonystádium kora 
középső-illír. A 2. zátony épülése vagy a Curionii ammonitesz zónában (kora-ladin), vagy 
közvetlenül azt követően kezdődött.  
Az 1. zátonystádium krinoideás mészköve (1. zátonyfejlődési szakasz: "Stabilization 
stage") alatt lévő radiolaritból kinyert radioláriák (Lobactinocapsa ellipsoconcha, 
Pararuesticyrtium (?) cf. illyricum, Eptingium cf. ramovsi, Pseodostylosphera japonica; P. 
Dumitrică határozása) kora–középső-illír, amit a konodonta (Gondolella szaboi, G. excelsa, 
G. liebermani, Gladigondolella budorovi; Kovács S. határozása) adatok is megerősítettek. A 
zátony alsó részén (Kecső-völgy) lévő foraminiferák (Glomospira densa és 
Meandrospiranella samueli; J. Blau határozása), valamint a Physoporella pauciforata 
pauciforata (dasycladalea, Piros O. határozása) fajöltője szintén pelsói–középső-illír. A 
megjelenő Diplopora annulatissima (Piros O. határozása) legfeljebb az Avisianum 
szubzónában fordul elő.  
Az 1. zátonystádium alsó mélyvízi betelepülésében talált konodonták (Gondolella fueloepi 
és G. trammeri; Kovács S. határozása) legelőször az Avisianum szubzónában jelentek meg. 
Meg kell jegyezni, hogy Kovács Sándor tapasztalata szerint az alsó mélyvízi betelepülés 
legvalószínűbb kora középső-illír (Avisianum szubzóna), mivel a később megjelenő fajok, 
mint a Gondolella transita vagy a G. gr. bakalovi hiányoznak.  
Az 1. zátonystádium fölött lévő lagúna üledékek bázisán jelen lévő Physoporella 
pauciforata var. pauciforata (Piros O. határozása) legfeljebb középső-illír kort jelez. Az alsó 
zátonyba 330-360 m között befogazódó lagúna üledékben tömegesen megjelenő Diplopora 
annulata (Piros O. határozása) Avisianum szubzónát, vagy annál fiatalabb kort jelez.  
Ezek alapján a zátony 1. stádiumának kora középső-illír.  
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2. zátonystádium kora a feküben talált konodonták (Gondolella trammeri, G. transita, G. 
transita/pseudolonga átmeneti alak, G. gr. bakalovi; Kovács S. határozása) együttes 
előfordulása Curionii zónát (kora-ladin) jelez.  
A 2. zátony épülése vagy a Curionii ammonitesz zónában (kora-ladin), vagy közvetlenül 
azt követően kezdődött. Fedője nem ismert. Legfelső szintjét miocén üledékek fedik.  
 
Az Aggtelek-Jósvafő-Égerszög közötti zátonyból leírt fajok és genuszok: 
- Cyanophycea: (Senowbari-Velledits határozása) Cladogirvanella cipitensis,  
- Cyanophyta?: (Senowbari-Velledits határozása) Anisophytes aggtelekensis.  
- Rhodophyta: (Senowbari-Velledits határozása) Aggtecella hungarica, Solenopora sp.  
- Dasycladales: (Piros O. határozása) Favoporella annulata, Physoporella sp., Zornia 
obscura. 
- Mikroba kéreg  
- Foraminifera: (Blau J. határozása) ? Austrocolomia sp., Diplotremina gr. astrofimbriata, 
Endotriadella wirzi, Meandrospiranella samueli, Ophthalmidium abriolense, 
Palaeolituonella meridionalis, Planiinvoluta carinata, Trochammina almtalensis, 
Trochammina cf. alpina.  
- Inozoa  
- Sphinctozoa: (Senowbari-Daryan B. határozása) Celyphia ? minima, Celyphia zoldana, 
Celyphia ? sp., Colospongia catenulata catenulata, Colospongia sp., Follicatena 
cautica, Follicatena sp., Kovacsia ? baloghi, Olangocoelia otti, Olangocoelia sp., 
Solenolmia manon manon, Solenolmia sp., Thaumastocoelia dolomitica, Vesicocaulis 
oenipontanus. Vesicocaulis sp.  
- Hexactinellida  
- Chaetetida  
- Anthozoa  
- Féreg lakócső  
- Bryozoa  
- Crinoidea: (Hagdorn H. határozása) Encrinidae gen. et sp. indet. 1, Encrinidae gen. et 
sp. indet., Encrinidae gen. et sp. indet. 3, Isocrinidae gen. et sp. indet.  
- Microproblematica: (Velledits F. határozása) Baccanella floriformis, Bacinella 
ordinata, Ladinella porata, Lamellitubus cauticus, Macrotubus babai, Plexoramea 
cerebriformis, Radiomura cautica, "Tubiphytes" gracilis, "Tubiphytes" multisiphonatus, 
Tubiphytes cf. obscurus, Tubiphytes sp. 
 
8. Társszerzőmmel (Senowbari-Daryannal) új fajt és új genust írtunk le, valamint két fajt két 
új genusba soroltunk. . 
- Új vörösalga fajt írtunk le (Senowbari-Daryan & Velledits 2007a) Aggtecella hungarica 
névvel, amit a Rhodophyceae Rabenhorst, 1863 osztályba, a Corallinales Silva & 
Johanson, 1986 rendbe, a Mastophoroideae Sechtel, 1943 családba, Aggtecella genusba 
soroltunk.  
- A Scholz által hydrozoának leírt Axopora aggtelekensis-t Scholz, 1972 újravizsgáltuk és 
átsoroltuk a Cyanophyta?-khoz, ahol új genust Anisophytes n. gen állítottunk fel, és ide 
soroltuk Anisophytes aggtelekensis (Scholz, 1972) névvel (Senowbari-Daryan & 
Velledits 2007b).  
- A Kovács Sándor 1978-ban leírt Sollasia ? baloghi Kovács 1978 szegmentált 
mészszivacs fajt új genuszba: Kovacsia n. gen soroltuk. Így ezen szivacs neve Kovacsia 
baloghi (Kovács, 1978)-ra változott (Senowbari-Daryan et al. 2011).  
 
9. Kimutattam, hogy az aggteleki-zátony egy korai (pionir) Wettersteini típúsú zátony.  
Összehasonlítottam az Aggteleki-zátonyban jelenlévő Sphinctozoa fajok listáját néhány 
fiatalabb (2005 előtt ladin-karni korúnak leírt) Wettersteini zátonyokból leírt szegmentált 
mészszivacsok listáival. Megállapítottam, hogy a fiatalabb Wettersteini zátonyasszociációban 
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jelentős szerepet játszó néhány mészszivacs faj (Alpinothalamia bavarica, Uvanella 
irregularis, Stylothalamia dehmi, Cryptocoelia zitteli, és a Vesicocaulis genus néhány faja, 
kivéve a V. oenipontanus-t) hiányzik az Aggteleki-zátonyból. Bizonyítva, hogy az Aggteleki-
zátony egy korai (pionir) Wettersteini típusú zátony, amelyben nem jelenik meg a típusos 
Wettersteini zátonyasszociáció minden faja.  
Az Aggteleki-zátony felépítésében csak 15 szivacs faj és 11 mikroproblematikum vesz 
részt. A fiatalabb Wettersteini típúsú zátonyokat háromszor-négyszer több szivacs faj építi fel 
 
10. Rámutattam, hogy jelen ismereteink szerint az Aggteleki-zátony a Neotethys-óceán 
nyugati részének a legidősebb platform peremi zátonya.  
A szakirodalomban tanulmányoztam a Wettersteini zátonyok térbeli és időbeli elterjedését 
(részletes felsorolás: Flügel 2002), és megállípítottam, hogy az Aggteleki-zátonynál idősebb 
triász korú zátonyt csak Kínából írtak le (Payne et al. 2006a,b), a Neotethys nyugati részéről 
viszont csak fiatalabb Wettersteini zátonyok ismertek.  
 
11. Igazoltam, hogy szoros összefüggés van az aljzat morfológiája, a középső-triász zátonyok 
méretei, valamint a tektonika (a Neotethys-óceán kinyílása) és a zátonyújraépülés között.  
Az Aggteleki-zátonyt összehasonlítottam a jól dokumentált anisusi korú zátonyokkal, 
foltzátonyokkal, mud moundokkal (Fois & Gaetani 1984, Senowbary-Daryan et al. 1993, 
Berra et al. 2005, Payne et al. 2006a, b), valamint középső-triász platform peremi zátonyokkal 
az Északi-Mészkőalpokból (Rüffer & Zamparelli 1997, Piller et al. 2004, Nittel 2006), a 
Dolomitokból (Fois & Gaetani 1981, Brandner et al. 1991, Bosellini 1991, Harris 1993, 1994; 
Emmerich et al. 2005, Russo 2005, további felsorolást lásd Flügel 2002), és megállapítottam, 
hogy a Neotethys NY-i részén a pelsói végéig az aljzatra a rámpa morfológia, vagy kevéssé 
differenciált aljzat a jellemző. Ilyen aljzaton csak kis kiterjedésű foltzátonyok tudnak 
kialakulni.  
Platform peremi zátonyok csak az aljzat jelentős differenciációja után jelennek meg. A 
platform peremi zátonyok kialakulását minden esetben megelőzte az aljzat differenciációja. 
(1) DNy-Kínában ez a késő-olenyokiben (Payne et al. 2006a, b), a (2) Nyugati-Kárpátokban 
és az Északi-Mészkőalpok keleti és középső részén a késő-pelsóiban, a Binodosus szubzóna 
végén (Reiflingi esemény, Schlager & Schöllnberger 1974), (3) az Északi-Mészkőalpok 
nyugati részén és a Dolomitokban a középső-illírben, a Reitzi szubzónában (Brack & Muttoni 
2000) vagy az Avisianum szubzónában (Rüffer & Zamparelli 1997). 
II. A Reiflingi eseménynek az Északi-Mészkőalpok (Juvavikum, Bajuvarikum) 
karbonátplatformjainak fejlődésére gyakorolt hatása 
12. Az Északi Mészkőalpokban tanulmányozott feltárások (Juvavikum: Schreyeralm, 
Schreyerkogel, Bajuvarikum: Hocheck, Nixhöhe, Palfau) vizsgálati eredményeit 
összehasonlítottam az Aggteleki-platform középső-triász platformjainak fejlődésével és 
megállapítottam, hogy mindkét, ma egymástól több száz km-re lévő területen a Steinalmi 
rámpa megfulladása egyidőben, a késő-pelsóiban következett be. A Steinalmi rámpa 
megfulladását mindkét területen a kéreg feldarabolódása, morfológiai tagolódása és a 
blokkok kibillenése követte (Velledits et al. 2017).  
III. A Cirkum-Pannon-térség középső-triász karbonátplatformjainak 
összehasonlítása 
A Bükk hegységben, az Aggteleki-hegység és az Északi-Mészkőalpokban végzett 
kutatásaim, valamint az Alp-Kárpáti-Dinari térségben tett terepbejárások, és a 
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szakirodalomból szerzett ismeretek alapján összehasonlítottam a fenti területek anisusi–ladin 
korú karbonátplatformjait és heteropikus medencéit. Bár nem minden karbonátplatformról 
rendelkezünk kellő ismerettel (pl. részletes fácieseloszlás térképpel), azonban az összegyűjtött 
adatok alapján mégis két különböző típusú platform rajzolódik ki.  
Különbség van (1) a platformok morfológiájában, a platform és a medence fáciesek térbeli 
elterjedésében, (2) a platform karbonátok között lévő szárazföldi üledékek és vulkanitok 
jelenlétében, vagy hiányában, valamint (3) a platformok süllyedéstörténetében. Két típust 
különítettem el, melyeket a továbbiakban "A típusú platformok" és "B típusú platformok"-nak 
nevezek.  
III/A. Morfológia 
13. Rámutattam a ladin korú platformok morfológiájában és a fáciesek térbeli elterjedésében 
mutatkozó különbségekre. 
A típusú platformok: "szigetplatformok" 
A Dolomitokban kis, 4-25 km átmérőjű, többé-kevésbé kerekded szigetplatformok 
alakultak ki, melyek peremén zátonyok jöttek létre, belső részüket több száz méter vastag 
ciklusos lagúna üledékek alkotják. A terület nagy részén medence üledékek (Buchenstein 
Fm.) rakódtak le (Bosellini 1991, Vörös 2000). A medencék mélysége 800-1000 m is lehet 
(Bosellini 1991, Brack P. & Muttoni G. 2000) A platformok mint "szigetek" álltak ki a 
medencékből. Ide tartoznak a Dolomitok ladin korú platformjai és medencéi.  
B típusú karbonátplatformok  
A fentiekkel ellentétben a Nyugati-Kárpátokban a ladin-tuvali korú Wettersteini 
platformoknak hosszú, elnyúlt alakjuk van. A zátony és a lagúna üledékek egymással 
párhuzamos pásztákban rendeződtek el. Az A típusú platformokkal ellentétben itt a 
platformok borítanak be hatalmas területeket, és a medencék csak 1-1,5 km széles sávban 
szegélyezik azokat.  
Ezen platformok keletkezése a következőképpen magyarázható: a Reiflingi esemény 
hatására a Steinalmi rámpa megfulladt, az aljzat lesüllyedt és a feldarabolódott kéregdarabok 
a kéreg tágulása következtében a kéregdarabok kibillentek, félárkok alakultak ki. Az 
aszimmetrikus medencék mélyebb részein pelágikus/hemipelágikus mészkövek, míg kiemelt 
részein zátony és lagúna fáciesű mészkövek ülepedtek le. A zátonyok később (ladin–tuval) a 
medencébe progradáltak.  
 
14. Rámutattam, hogy a Bükk hegység középső-triász korú platform és medence üledékeinek 
térbeli elrendezése hasonló a Dolomitokéhoz. 
A 9 deformációs fázis (Csontos 1988) ellenére a szigetplatformok és medencék 
üledékeinek térbeli fácieseloszlásában itt is felismerhetők a hajdani többé-kevésbé kerekded 
szigetplatformok (Bervai, Hór völgyi, Répáshuta-Kisgyőr közötti platform, Fennsíki-
Nagykőmázsai platform, Kisfennsík), peremükön zátonyokkal és a közöttük lévő, jelentős 
területeket borító medencékkel (Felsőtárkányi Formáció: tűzköves mészkő).  
III/B. Anisusi-ladin korú szárazföldi üledékek jelenléte vagy hiánya 
15. Kimutattam, hogy jelentős különbség van a karbonát rétegek közötti az anisusi–ladin 
szárazföldi üledékek jelenlétében vagy hiányában. 
A típusú platformok  
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A Dolomitok, Karni-Alpok, Júliai-Alpok, Déli-Karavankák, Bükk hegység, és a Külső-
Dinaridák középső triász rétegsoraiban a vastag karbonátplatform mészkövek között 
szárazföldi üledékek (alluviális fan, folyóvízi konglomerátumok, tavi agyagok) és vulkanitok 
jelennek meg, jelezve ezen területek kiemelkedését (Velledits 1998, 2004, 2006; Vörös 2000; 
Haas et al. 2004; Giannola et al. 1998, 2008, Péró et al. 2015). A szárazföldi üledékek 
gyakran jelentős üledékhézaggal települnek permi és karbon üledékekre (Placer & Car 1977, 
Fois & Jadoul 1983, Brandner 1984, Jadoul & Nicora 1986, Gianolla et al. 1998, Velledits 
2004). A konglomerátum vastagsága egyes helyeken az 500 m-t is elérheti (Čar & Skaberne 
2003). A szárazföldi üledékekkel egy időben, vagy kicsit később vulkanitok jelennek meg, 
melyek vastagsága lokálisan a néhány száz métert is elérheti. 
B típusú platformok  
Szárazföldi üledékek hiányoznak a B típusú platformok rétegsoraiból. Az Északi-
Mészkőalpokban (Rüffer & Bechstädt 1998; Piller at al. 2004; Nittel 2006; Mandl 2006, 
Krystyn et al. 2008), Nyugati-Kárpátokban (Mello et al. 1997; Havrila 2011) és a Belső-
Dinaridák Drina-Ivanjica egységében (Sudar, Budurov 1983; Sudar et al. 2013), a 
Hellenidákban: Hydra szigetén (Richter & Füchtbauer 1991, Dürkoop et al. 1986) a 
platformok a késő-pelsóiban megfulladtak. A sekély tengeri mészkövek legfelső rétegére éles 
határral hemipelágikus, pelágikus mészkövek települnek (Reiflingi esemény sensu Schlager & 
Schöllnberger 1974). Vulkáni közbetelepülések vagy nem jelennek meg (Aggtelek: Velledits 
et al. 2011, Velledits et al. 2017), vagy csak pár cm, esetleg pár dm vastagok (Mendlingbauer 
szelvénye az Északi-Mészkőalpokban: Krystyn et al. 2008).  
III/C. Süllyedéstörténet 
16. Igazoltam, hogy jelentős különbség van az A és B típusú karbonátplatformok középső-
triász süllyedéstörténetében. 
A típusú platformok  
A Dolomitok és a Bükk hegység süllyedéstörténete az anisusi–karni intervallum alatt 
feltűnő hasonlóságot mutat. Három különböző szakaszt lehet elkülöníteni: 1. kiemelkedés a 
középső–késő-anisusiban (updoming/felboltozódás), 2. gyors süllyedés a késő-anisusi–kora-
ladinban (szinrift). Az aljzat gyors süllyedése a felső-ladintól kezdődően mindkét területen 
lelassult, és 3. elkezdődött a terület lassú (termikus) süllyedése (posztrift).  
B típusú platformok 
Kiemelkedés helyett a platformok a pelsói végén (Binodosus szubzóna) kiemelkedés 
nélkül lesüllyedtek. A sekélytengeri Steinalmi és Gutensteini mészkövek és dolomitok 
leülepedését éles határral pelágikus/hemipelágikus mészkövek követik. A Belső-Dinaridák 
Drina-Ivanjica egységében és a Hellenidák eohellén takarójában (Richter & Füchtbauer 1981, 
Dürkoop et al 1986) szintén megfulladnak a karbonátplatformok a késő-pelsóiban, és éles 
határral pelágikus mészkövek (Han Bulog Mészkő Fm.) ülepednek le (Sudar & Budurov 
1983, Muttoni et al. 1994, Sudar et al. 2013). Ezek a platformok a gyors süllyedés és a 
tektonika miatt nemcsak megfulladtak, hanem feldarabolódtak, és a tágulás következtében 
kibillennek. Ekkor alakul ki az aljzat dominó szekezete, ami a későbbi karbonátos fáciesek 
térbeli eloszlását döntően befolyásolja.  
 
17. Kimutattam, hogy az A és B típusú platformok jelentősen eltérő süllyedéstörténete nem 
magyarázható globális tengerszint ingadozással, csak a Föld belsejében lezajlott 
folyamatokkal.  
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A platformok anisusi–ladin korú vulkano-szediment rétegsoraiból arra következtethetünk, 
hogy az A típúsú platformok az pelsói végén(?)–illír elején kiemelkedtek (Richthofen 
konglomerátum), míg a B típusú platformok a pelsói végén jelentős süllyedést szenvedtek és 
megfulladtak (Reiflingi esemény). Az A és B típusú platformok alatt a földkéreg ellentétes 
mozgást végzett.  
A tektonikai okokat erősíti, hogy az A típúsú platformok kiemelkedését élénk vulkáni 
tevékenység kísérte, ugyanakkor a B típúsú platformokon a pelsói végén–illír elején 
megjelenő neptuni telérek szintén élénk tektonikai mozgásokra utalnak. A tektonikai okokat 
erősíti még az a tény is, hogy a pelsói végéig egységes B típusú platformok a Steinalmi 
platform megfulladása után feldarabolódtak és ekkor alakultak ki a félárkok (Péró et al. 2015).  
A két platform típus süllyedéstörténetében mutatkozó különbség nem magyarázhtató 
globális tengerszint ingadozással, csak a kéreg ellentétes mozgásával.  
 
18. Rámutattam, hogy az A típúsú self fejlődése az késő-anisusi–kora-ladin időszakban jól 
magyarázható a mantle plume (köpeny diapír) tevékenységgel.  
Számos recens és fosszílis rift tanulmányozásánál megfigyelték (Wernike 1985, Dixon et 
al. 1989, White és Lovell 1997, Leeder 1998), hogy a benyomuló forró köpenyanyag 
megemeli a kérget, amihez még hozzájárul a kéreg termikus tágulása. A benyomult olvadt 
köpenyanyag vulkáni kitörések formájában jut a felszínre. Ezt követi a szintrift, vagy 
mechanikus süllyedési fázis, amit valószínűleg a benyomult köpeny anyag gyors 
kristályosodása okoz, majd ezt követi, a termikus süllyedési fázis, amikor a süllyedést a kéreg 
hűlése következtében lejátszódó süllyedés határozza meg. Mivel a lehűlés hosszan tartó, lassú 
folyamat, ezért a kéreg süllyedése ebben a fázisban lassan, hosszan történik.  
 
19. Az Alp-Kárpáti térség középső-triász karbonátplatformjainak vizsgálataival igazoltam, az 
általam 1998-ban, a PhD disszertációmban a Neotethys riftesedésére felállított aszimmetrikus 
riftesedési modellt.  
Az Alp-Kárpát-Dinári térségben végzett kutatások és terepbejárások, valamint a 
szakirodalomból szerzett ismeretek alapján elmondható, hogy a középső-triász platformok 
fejlődését döntően a Neotethys óceán kinyílása, aszimmetrikus riftesedése határozta meg.  
Az A típúsú platformok (Dolomitok, Karni-Alpok, Júliai-Alpok, Karavankák, Bükk 
hegység, Külső-Dinaridák) a riftesedő terület felboltozódó (updoming), a B típúsú platformok 
(Északi-Mészkőalpok, Nyugati-Kárpátok, Belső Dinaridák) a széttagolódó (break-away) 
shelfen alakultak ki. A kinyíló óceán maradványait a Dinári Ofiolit Övben (DOB) találjuk. 
Pamić és Balen (2005) szerint a DOB vulkáni kőzetei a triász riftesedés során keletkeztek. Fő 
és nyomelem eloszlásuk igazolja azok felső köpeny eredetét. Óceáni aljzatot létrehozó 
bazaltos vulkanizmus nyomait találjuk Magyarországon a Darnó-egységben (Harangi et al. 
1996. Kovács et al. 2010) és a Bódva-völgyében is (Réti 1985, 1988). 
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